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plución número 1.681/73 por la que se rectifica, en
sentido que se indica, la previsión de destinos del
ierpo General y Reserva Naval Activa aprobada por
Resolución que se cita.—Página 2.587.
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Aución número 1.671/73 por la que se nombra Jefe
la Sección de Operaciones de la Zona Marítima del
intábrico al Capitán de Fragata don Angel Torres
rnández.—Página 2.587.
Aución número 1.672/73 por la que se nombra Co
mdante del submarino "Tonina" (S-62) al Capitán





Aución número 1.673/73 por la que se nombra Vocal
plantilla de la Junta de Métodos de Tiro al Capitán
Corbeta don Virgilio Pérez González de la Torre.
Igina 2.587.
Resolución número 1.675/73 por la que se nombra Segun
do Cornandante del submarino "Isaac Peral- (S-32) al
Teniente de Navío don José María Pascual del Río.—
Página 2.587.
Resolución número 1.676/73 por la que se nombra Segun
do Comandante del submarino "Tonina" (S-62) al Te
niente de Navío don Santiago Estevan Alberto.—Pá
gina 2.588.
Resolución número 1.677/73 por la que se nombra Segun
do Jefe de Armas y Defensas Submarinas de Cádiz al
Teniente de Navío don Juan Vázquez-Armero Durán.
Página 2,588.
Resolución número 1.678/73 por la que se dispone em
barque en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano"
el Teniente de Navío don Enrique Humberto Torres
Fondevila.--Página 2.588.
Resolución número 1.679/73 por la que se dispone pase
destinado al Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cádiz el Teniente de Navío don Rafael Iturrioz Lo
zano.—Página 2.588.
Resolución número 1.680/73 por la que ,;e dispone em
barque en la fragata "Sarmiento de Gamboa" el Al




Resolución número 1.674/73 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina del Puerto de Santa María
al Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
Manuel Sarié Mateo.—Página 2.588.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
Resolución número 1.148/73 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el personal de Suboficiales
que se menciona.—Página 2.589.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Escala de Conserjes de este Ministerio, a extinguir.—
Ascensos.
Resolución número 1.686/73 por la que se dispone el as
censo al empleo inmediato de los funcionarios de la Es
cala de Conserjes, a extinguir, que se reseñan.—Pági
na 2.589.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 1.145/73 por la que se dispone perciba
los haberes que les puedan corresponder, de acuerdo
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con lo dispuesto en la Orden Ministerial que se cita,
los Jefes del Cuerpo General que se mencionan.—Pá
gina 2.589.
Resolución número 259/73 por la que se nombra alum
nos del VI curso de Información de Técnicas Esta
dísticas a los jefes y Oficiales que se relacionan.—Pá
gulas Z.b39 y 2.590.
Resolución número 263/73 por la que se dispone lleve a
cabo en la Escuela Central de Idiomas los cursos de
Idiomas que se indican el personal que se detalla.—Pá
gina 2.590.
Especialistas.
Resolución delegada número 1.143/73 por la que se nom
bra Especialistas en Mantenimiento de Helicópteros
(AvM) a los Tenientes de Máquinas que se relacionan.
Página 2.590.
Bajas.
O. M. número 578/73 (D) por la que se dispone cause
baja en la Armada, a petición propia, el Aspirante del
Cuerpo General don José Antonio Ramírez Prieto.—
Página 2.590.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.149/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente' de Infantería
de Marina don José J. Posada y Dueñas. — Pági
na 2.590.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Continuación en el servicio activo.
Resolución número 1.150/73 por la que se concede la
continuación en el servicio acivo, por un ario, al Sar
gento primero Músico de segunda clase don Eduardo
Corral Fonte.—Páginas 2.590 y 2.591.
Resolución número 1.151/73 por la que se concede la
continuación en el servicio activo, por un ario, al Sar






Resolución número 1.152/73 por la qué se le reconoce la
aptitud de Cocinero y es promovido a la categoría de
Soldado distinguido al Soldado de Infantería de Ma
rina Angel Izquierdo Cailibano. Página 2.591.
RECOMPENSAS
O. M. número 579/73 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco
al Capitán de Navío don Carlos Campos Arias.—Pá
gina 2.591.
O. M. número 580/73 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se expre
sa, con disItintivo blanco, al personal de la Marina
francesa que se reseña—Página 2.591.
O. M. número 581/73 por la que .se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se expre
sa, con distintivo blanco, al personal que se relaciona.
Página 2.591.
O. M. número 582/73 por la que se concede la Cruz del
Mérito• Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
al Sargento primero de Infantería de Marina don Fer
nando Calón Pintane.—Página 2.592.
O. M. número 583/73 por la que se concede Mención
Honorífica sencilla- al personal de Ayudantes Técnicos
Sanitarios, Oficiales segundos, que se relaciona.—Pá
gina 2.592.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
número 619 de 1972.—Páginas 2.592 y 2.593.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.--Expediente




Provisión de destinos.—Página 2.596.
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Resolución núm. 1.681/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la previsión
de destinos del Cuerpo General y Reserva Naval Ac
tiva, aprobada por Resolución número 1.233/73 de es
ta DIRDO, de fecha 4 de julio de 1973 (D. O. nú




Jefe de Estudios de la Escuela de Suboficiales ... 1
DEBE DECIR:
Jefatura de Estudios. Sección de Instrucción de la
Escuela de Suboficiales ...
TENIENTES DE NAVIO




lEr)* 1(C)* l(H)* 1(in)* Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano ••• ••• ••• ••• ••• 5
DEBE DECIR:
1(Er)* 1(C)* l(H)* 1(in)* Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano ••• ••• ••• ••• •••





i. rres Fernández, que deberá cesar corno Comandantede la fragata Legazpi cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.672/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del submarino Tonina (S-62) al Capitán de Corbeta
(S) (C) don Adolfo Baturone Santiago, que deberá
cesar como Segundo Comandante de dicho submarino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.673/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, se nombra Vocal de Plantilla
de la Junta de Métodos de Tiro al Capitán de Corbe
ta (A)_ don Virgilio Pérez González de la Torre, que
deberá cesar en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de septiembre de 1973.
7 Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.671/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
Sección de Operaciones de la Zona Marítima del Can
tábrico al Capitán de Fragata (S) (E) don Angel To
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.675/71 de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Segundo
Comandante del submarino Isaac Peral (S-32) al Te
niente de Navío (S) (C) (AvT) clon José María Pas
cual del Río, que deberá cesar en el submarino Almi
rante García de los Reyes (S-31).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 14 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.676/73, de la Direrción de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del submarino Tonina (-62) al Teniente
de Navío (S) (Er) don Santiago Estevan Alberto, ac
tualmente embarcado en dicho buque.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.677/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Segundo
Jefe de Armas y Defensas Submarinas de Cádiz al
Teniente de Navío (AS) don Juan Vázquez-Armero
Durán, que deberá cesar como Comandante del draga
minas Júcar cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Queda sin efecto la Resolución número 269/73
(D. O. núm. 39) que confería destino al mencionado
Teniente de Navío.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado d), punto 1.°,
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL 11111-11. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.678/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (in) don Enrique Humberto Torres
Fondevila embarque en el buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano, debiendo cesar como Instructor del
Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferrol del
Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.679/73, de la Direcc'In de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (F) (A) don Rafael Iturrioz Lozano
pase destinado al Cuartel de Instrucción de Marinería
Página 2.588.
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de Cádiz como Instructor del mismo, debiendo cesar
en el transporte de ataque Castilla.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado e), pun,to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco.
Resolución núm. 1.680/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío don Luis Barrios González embarque en
la fragata Sarmiento de Gamboa, debiendo cesar en el
transporte de ataque Aragón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado el, pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. 171).









Resolución núm. 1.674/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
Militar de Marina del Puerto de Santa María al Capi
tán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don Ma
nuel Safié Mateo, que deberá cesar en la Comandancia
Militar de Marina de Cádiz con la antelación suficien
te para tomar posesión de dicho destino el día 22 de
octubre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 1.148/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el personal ci
tado a continuación pase a la situación de "retirado"
en la fecha que al frente de cada uno se indica, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Justicia Militar :
Radiotelegrafista Mayor de la Escala de Comple
mento (Teniente) don Juan A. Hormigo Oriol.-6 de
febrero de 1974.
Celador Mayor de Puerto y Pesca (Teniente) clon
Pedro Pérez Luna.-19 de marzo de 1974.
Escribiente Mayor (Teniente) don Luis Arrese Ar
Prich•—26 de marzo de 1974.
.1adrid, 14 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
.,xcinos. Sres. ...
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Escala de Conserjes de este Ministerio, a extinguir.—
Ascensos.
Resolución núm. 1.686/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Por existir vacante,
producida por el pase a la situación de "retiro" for
zoso por edad del Conserje primero, a extinguir, don
Tomás Soler Yagües, y cumplidos los requisitos exi«--
gidos para ello, se dispone el ascenso al empleo inme
diato, con. antigüedad a partir del día 19 de agosto del
año en curso y efectos económicos de 1 de septiembre
de 1973, de los funcionarios de la Escala de Conserjes
de este Ministerio, a extinguir, que a continuación se
relacionan :
Conserje segundo clon Fernando Borrego de Miguel.
Conserje tercero don Manuel Formoso Purrúa.
Madrid, 13 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 1.145/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal. Se dispone que los Jefes
que fueron seleccionados para realizar en el CIAF el
cuarto cursillo informativo de Control Naval del Trá
fico Marítimo para Comandantes de Marina, del 3 al
8 de septiembre de 1973, y que a continuación se rela
/ionan, perciban los haberes que por tal motivo les
puedan corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en




Capitán de Navío don Marcial Sánchez-Barcáizte
gui y Aznar.
(Escala de Tierra.)
Capitán de Navío -don Enrique Chereguini Lagarde.
Capitán de Fragata don Francisco Palma Cuadrado.
Madrid, 13 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.....
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 259/73, de la Dirección de En
señanza Naval. — 1. Como resultado del concurso
convocado por mensaje de esta Dirección de Enseñan
za Naval número 41.344, de fecha 23 de agosto último,
para efectuar el VI Curso de Información de Técnicas
Estadísticas, a desarrollar en el Alto Estado Mayor,
se nombra alumnos del mismo a los Jefes y Oficiales
siguientes :
Capitán de Corbeta (ET) don Emilio Jáudenes Al
varez.
Teniente de Navío don Rafael Iturrioz Lozano.
Capitán de Navío Ingeniero (IN) don Miguel Ra
mis Cabot.
Comandante de Infantería de Marina don Manuel
Azcárate Ristori.
Capitán de Infantería de Marina don Andrés Nar
váez Patiño.
Comandante de - Máquinas don Fernando Seijo
Oruezabala.
Capitán de Máquinas don José Manuel Aboy Ar
mencláriz.
Comandante de Intendencia don Alfredo Oria de
Rueda Fontán.
Capitán de Intendencia don Rafael de Dueñas Mon
tero.
2. Dicho curso consta de dos fases, la primera por
correspondencia, de unos cinco meses aproximadamen
te de duración, comenzando el 1 • de octubre próximo,
y una segunda fase de presente de doce días hábiles de
duración, en Madrid (Alto Estado Mayor), prevista
para el mes de marzo de 1974.
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3. Por las Autoridades jurisdiccionales correspon
dientes se pasaportará a los interesados en comisión
indemnizable del servicio, por una duración probable
de dieciséis días, para realizar la segunda fase del cur
so en la fecha que se indicará oportunamente.
Madrid, 13 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 263/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el perosnal que a con
tinuación se relaciona lleve a cabo en la Escuela Cen
tral de Idiomas, del 15 de septiembre de 1973 al 15 de
julio de 1974, los cursos de idiomas que se indican :
Ruso.
Teniente de Navío don Francisco Cañete Muñoz.
Teniente de Navío don Carlos Vélez Sueiras.
Capitán de Infantería de Marina don José Aguilar
Romero.
Teniente Coronel de Máquinas don Antonio Gómez
Serrano.
Arabe.
Comandante de Infantería de Marina don Jorge
Pardo Llopis.
Capitán de Máquinas don Gerardo Sanmartín
Leiro.
Capitán de Máquinas don Francisco Seijo Salazar.
El personal citado cesará en sus destinos, y durante
la realización de los cursos dependerá, a todos los
efectos, de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 13 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 1.143/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Como resultado
del curso efectuado en la Escuela correspondiente, se
nombra Especialistas en Mantenimiento de Helicóp
teros (AvM), con antigüedad de 31 de agosto último,
a los siguientes Oficiales :
Teniente de Máquinas don Guillermo Cervera Go
vantes.
LXV1
Teniente de Máquinas don Juan Cabello Pérez.
Teniente de Máquinas don Francisco Vázquez T
rres.
Madrid, 13 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Orden Ministerial núm. 578/73 (D).—A peti
ción propia, se dispone cause baja en la Armada el As
pirante del Cuerpo General don José Antonio Ramírez
Prieto, quedando en la situación militar que por su
edad le corresponda.
Madrid, 14 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.149/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dispues
io en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núrns. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Teresa Quijano de Benito al Teniente de Infante
ría de Marina don José J. Posada y Dueñas.
Madrid, 14 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Continuación en el servicio activo.
Resolución núm., 1.150/73, de la Jefatura
Departamento de Personal.—A petición* del interesa.
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do, y de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se le
concede al
sargento -primero Músico de segunda
clase de la Ar
;lada don Eduardo Corral Fonte la continuación en el
servicio activo, por un ario, a paritr de
19 de febrero
de 1974.
Madrid, 14 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Resolución núm. 1.151/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del interesa
do, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de seis
de dicie-mbre de 1957 (D. O. núm. 286), se concede al
Sargento primero Músico de segunda clase de la Ar
mada don Manuel Beceiro Couce la continuación en el
servicio activo, por un ario, a partir de 23 de febrero
de 1974.
ifadrid, 14 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.152173, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber superado el
curso realizado al efecto, y con arreglo a lo establecido
en la norma 10 de las provisionales para Tropa, apro
badas por Orden Ministerial número 69/60 (D. O. nú
mero 5) y modificadas por la número 24/64 (D. O. nú
mero 2), se le reconoce la aptitud de Cocinero y se
promueve a la categoría de Soldado distinguido, con
antigüedad de 1 de abril de 1973, al Soldado .de Infan
tería de Marina don Angel Izquierdo Cañibano.
Madrid, 14 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 579/73. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en el Arsenal de la mencionada Zo
na Marítima por el Capitán de Navío don Carlos Cam
pos Arias, vengo en concederle la Cruz del
Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 580/73. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
colaboración prestada con motivo del ejercicio TIBU
RON IV 1972 por el personal de la Marina francesa
que a continuación se relaciona, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno de ellos se expresa :
Teniente de Navío don Patrick Marechal.—De se
gunda clase.
Médico Jefe de segunda clase don Jacques Cuden
nec.—De segunda clase.
Médico jefe de segunda clase don Andre Magadur.
De segunda clase.
Doctor (Médico civil) don Emile Guillerm.—De se
gunda clase.
Profesor (Médico civil) don Lucien Barthelemy.
De segunda clase.
Subteniente don Víctor Fuhrmann. De tercera
clase.
Subteniente don Andre Denis.—De tercera clase.




Orden Ministerial núm. 581/73. A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención a la
meritoria labor desarrollada en el desempeño de sus
respectivos destinos por el personal que a continuación
e relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Comandante de Infantería de Marina don Santiago
Pardo Peón.—De segunda clase.
Capitán de Máquinas (RNA) don Antonio Oliver
juan.—De segunda clase.
Cabo segundo de Infantería de Marina José Casti
llo Toledo.—De cuarta clase.
Madrid, 15 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm, 582/73.— A propuestadel General Presidente de la Comisión Española de
Estados Mayores Peninsulares, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en atención
a la meritoria labor desarrollada en el Alto Estado
Mayor por el Sargento primero de Infantería de Ma
rina don Fernando Calón Pintane, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distin
tivo blanco.





Orden Ministerial núm. 583/73. A propuestadel Almirante Jefe de la jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la junta de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarrollada
en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen"
por el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle Mención Honorífica sencilla :
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, clon
Vicente Luján Gallego.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, clon
José García Roa.






Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día dos de
mayo de mil novecientos setenta y tres, entre otras,
se dictó la siguiene resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor clon
Alfredo Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales
Sr. D. Luis Oreasitas Llorente, Coronel Auditor de
la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández,
Capitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López,
Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de
Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Se
cretario Relator el Sr. D. Luis María Lorente Ro
drigáriez, Coronel Auditor de la Armada,: para cono
cer y resolver sobre el expedientte número 619/72,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Huelva con motivo de la asistencia prestada por el
pesquero María Jesús Dóminaga, folio 1.765 de la
LXVI
3.a Lista de Valencia, al de su misma clase San Eusebio, folio 1.260 de la 3•a Lista de Zumaya, que seeleva a este Tribunal Marítimo 'Central por no haberhabido acuerdo entre las parte, y
RESULTANDO que el día 1 de agosto del pasado ario de 1972, en ocasión en que el pesquero nom.brado San Eusebio se encontraba dedicado a las fae
nas de la pesca en la situación de 31° 20' latitud'n y100 25' longitud W, se le produjo una avería en el
compresor que no pudo ser arreglada con los medios existentes a bordo, quedando imposibilitado para
navegar, por lo que su Patrón solicitó el oportunoauxilio, acudiendo a su llamada el también pesqueroMaría Jesús Dominaga, que tomándolo de remolquelo condujo hasta el puerto de Agadir, al que arriba
ron tras navegar setenta millas durante diez horas
con buen tiempo y sin peligro alguno para los citados pesqueros ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero María Jesús Dominarla no su
frió daño alguno, pero sí tuvo la pérdida de un día
de pesca, que ha de valorarse, según la certificación
obrante en el expediente, en la cantidad de pesetas
35.000,00; así como el perjuicio del material que
hubo de facilitar para el remolque, consistente en
unos cables que quedaron deteriorados y que se va
loran en 14.120,00 pesetas ;
RESULTANDO que tramitada el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formuló
la correspondiente Cuenta General de Gastos, v con
vocada la reunión a que se refiere el artículo 43 de
la Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, no
comparecieron los interesados, por lo que al no ser
posible llegar a un acuerdo entre los mismos el Juez
Marítimo Permanente, en atención a lo dispuesto en
el párrafo segundo de dicho precepto legal, elevó el
expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación lagal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
de la Ley reguladora de esta Jurisdicción y como
tal da derecho a la indemnización de los gastos, da
ños y perjuicios sufridos corno consecuencia del mis
mo por el buque que efectuó el remolque y al abo
no de un precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la 'dis
tancia recorrida Y las demás circunstancias concu
rrentes y atendidos todos estos factores, el Tribunal.
Marítimo Central considera que debe atribuirse a este
remolque como precio justo la cantidad de pesetas
12.000,00, que se distribuirán atribuyendo dos ter
cios al Armador del pesquera remolcador y un ter
cio a su dotación, y, asimismo, fija los perjuicios
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6ufridos por el buque auxiliador en la cantidad
de
5.000,00 pesetas, importe de la 'pérdida de un día
'de pesca, más la de 14.120,00 pesetas, importe de los
cables que facilitó para el servicio ; en cuyas cuantías
debe ser indemnizado por el Armador del pesquero
remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el 'servicio prestado por el pesquero denominado 1VIa
rfa Jesús Dominaga al de su misma clase San Euse
bío fija como precio justo del mencionado remolque
la cantidad de doce mil i(12.000,00) pesetas, de las
que corresponden dos tercios al Armador del pesque
o remolcador y un tercio a su dotación, que se dis
tribuirá de acuerdo con sus respectivos sueldos base,
y como indemnización de perjuicios la cantidad de
treinta y cinco mil (35.000,00) pesetas por el concep
to de pérdida de un día de pesca, y la de catorce
mil ciento veinte (14.120,00) pesetas, importe de los
brios producidos en el material .que facilitó el buque
remolcador para la prestación del servicio ; cantida
des todas las citadas que deberán ser abonadas por
el Armador del buque remolcado al del remolcador,
así como los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu. -El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : que en la sesión celebrada por este Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día ocho de
mayo de mil novecientos setenta y tres, entre otras,
se dictó la siguiene resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo 'Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor don
Alfredo Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales
Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de
la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández,
Capitán de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López,
Coronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis dé
Bona Orbeta, Capitán de Navío, acutando como Se
cretario-Relator el Sr. D. Luis María Lorente Ro
drigáñez, Coronel Auditor de la Armada, para cono
cer y resolver sobre el expediente número 688/71,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Huelva con motivo de la asistencia prestada por el
pesquero Monumento Rábida, folio 963 de la 3.a Lis
ta de Huelva, al de su igual clase El Eclipse, folio
1.661 de la 3.a Lista de Isla Cristina, y
RESULTANDO que el día 10 de octubre de 1971,
en ocasión en que el pesquero nombrado El Eclipse
se encontraba dedicado a las faenas de la pesca a la
altura de Torre Zalabar, se le enredó el arte en la
hélice, a consecuencia de lo cual quedó imposibilitado
para navegar, por lo que su Patrón solicitó el opor
tuno auxilio, acudiendo a su llamada el también pes
quero Monumento Rábida, que tomándolo de remol
que lo condujo hasta Punta Umbría, a CUYO puerto
arribaron tras navegar treinta millas durante cuatro
horas, con buen tiempo y sin peligro alguno para los
citados pesqueros ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia el pesquero Monumento Rábida no sufrió
daño alguno, pero sí tuvo la pérdida de un día de
pesca (lúe, según la certificación obrante en el expe
diente, ha de valorarse en la cantidad de 2.500,00 pe
setas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno ex
pediente, y oídas las pares ineresadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos y convo
cada la reunión a que se refiere el arículo 43 de la
Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho año, no com
parecieron los interesados, por lo que al no ser po
sible llegar a un acuerdo entre los mismos, el Juez
Marítimo Permanente, en atención a lo dispuesto en
el párrafo segundo de dicho precepto legal, elevó el
expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta jurisdicción y, como tal,
da derecho a la indemnización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque y al abono de
un precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes, y, en su defecto, lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurrentes
y atendidos todos estos factores, el Tribunal consi
dera que debe atribuirse a este remolque como pre
cio justo la cantidad de 4.000,00 pesetas, que se dis
tribuirá atribuyendo dos tercios al Armador del pes
quero remolcador, y un tercio a su dotación, y, asi
mismo, fija los perjuicios sufridos por el buque au
xiliador en la cantidad de 2.500,00 pesetas, importe
de la pérdida de un día de pesca ; en cuyas cuantías
debe ser indemnizado por el Armador del pesquero
remolcado.
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El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Monumento Rá
bida al de su igual clase El Eclipse, fija corno precio
justo de dicho remolque la cantidad de cuatro mil
(4.000,00) pesetas, de las que corresponden dos ter
cios al Armador del pesquero remolcador y un tercio
a su dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus
respectivos sueldos base, y como indemnización de
perjuicios por el concepto de pérdida de un día de
pesca la cantidad de dos mil quinientas (2.500,00) pe
setas ; cantidades todas las citadas que deberá abo
nar el Armador del buque remolcado al del remolca
dor, así corno los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
y para que consfe, expido y firmo la presente, en
el lugar Y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 1.135/73, inserta en el DIARIO OFICIAL nú
mero 209, de fecha 14 del actual, se entenderá rectifi
cada en el sentido de que donde dice don Nicolás Me
na Pascual.—Al Tercio de Armada, debe decir clon
Nicolás Mena Pascal.—Al Tercio de Armada.
Madrid, 17 de septiembre de 1973.—El Capitán de




Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máqui
nas- de la Armada, Juez instructor del expediente
número 403/73, instruido por la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Santander don Miguel Angel Bedia
Trueba,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por decreto de la Superior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciera entrega a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 13 de septiembre de 1973.—El Coman




(513)Don Manuel Sánchez-Mellado Castro, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor del
expediente de pérdida de documentos número 281de 1973, instruido a favor de don Manuel MaríaIbáñez y Pico por extravío del Título de Patrónde Embarcaciones Deportivas a Motor de pri
mera clase número 469/7v.cl3.°,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 3 de septiembre de 1973, se ha declarado nulo
y sin valor alguno el mencionado Título ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo encuentre y
no haga entrega a las Autoridades de Marina.
•
Madrid, 6 de septiembre de 1973.—El Teniente
Coronel, Juez instructor, Manuel Sánchez-Mellado
Castro.
(514)Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente núme
ro 401/73, instruido por la pérdida de la Libreta
de inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
La Coruña, folio 115/46, clon Luis de Sandoval
Agrelo,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por decreto de la Suprior Autoridad de esta Zona
Marítima, obrante al folio 13, ha quedado nulo v
sin valor alguno el expresado documento; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndoro no
hiciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 8 de septiembre de 1973.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco de Asis Liesa
Moro te.
(515)
Don jerónimo González 'García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te de pérdida de la Tarjeta Militar de Identidad
número 5.358 expedida por el Excelentísimo se
ñor Almirante Jefe del Estado Mayor de la ju
risdicción Central a nombre del Capitán del 'Cuer
po de Máquinas de la Armada don Miguel Angel
Pérez Enguídanos,
Hago constar : Que por decreto de la Sugerior Au
toridad de la Zona Marítima del Cantábrico, se de
clara nulo y sin valor el aludido documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no lo entregue a las Autoridades.
El Ferrol del 'Caudillo, 12 de septiembre de 1973.
El Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Jerónimo González García.
(516)
Don Pedro Jiménez Conesa, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 381 de 1973, ins
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truido con motivo de la pérdida de Libreta del ins
cripto Ramiro Sotelo Costa, folio 127-69 del Dis
trito de Cambados,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente, se declara acreditada la pérdida de la
Libreta del interesado ; incurriendo en responsabilidad
quien la encuentre o la posea y no la entregue
a la
Autoridad de Marina.
Cambados, 31 de agosto de 1973. El Juez instruc
tor, Pedro Jiménez Conesa.
(517)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 187 de 1973, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Joaquín Barra
gán Márquez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial se declara nulo y sin valor el aludido
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga entrega del mismo.
Sevilla, 12 de septiembre de 1973.—E1 Comandante





Ramón Fernández Sande, natural de Serras (La
Coruña) y vecino de Bario-Muros de San Pedro
(La Coruña), hijo de Juan y de Josefa, nacido el día
15 de agosto de 1942, a quien se le sigue causa sin
número por haber desertado de lamotonave Alejandro
Zubi,!-,arreta, en el puerto de Providente R. I. (Esta
dos Unidos) ; quien comparecerá en el término de
treinta días ante el Juez instructor de la Ayudantía
Militar de Marina de Avilés, Teniente de Navío don
•
1
Miguel Angel Asensio Bretones, bajo apercibimiento
; de ser declarado rebelde.
Avilés, 25 de agosto de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Miguel Angel Asensio Bretones.
(145)
José Romero Quintas, hijo de Manuel y de Josefa,
nacido el 1 de noviembre de 1951, natural de Lame
la (Orense), vecino de Zurich (Suiza), encartado en
expediente judicial que se le instruye por falta de in
corporación al servicio activo de la Armada ; compa
recerá en este Juzgado Militar de Marina de San Se
bastián en el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, haciéndosele
saber que de no efectuarlo será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que caso de ser habido sea puesto a disposición
de este Juzgado..
San Sebastián, 28 de agosto de 1973.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Doval Iglesias.
(146)
Anulación de Requisitoria. Quedan nulas y sin
efecto las Requisitorias correspondientes a Antonio
Valdivia Talero, hijo de Alfonso y de Concepción,
nacido el día 6 de enero de 1951, natural y vecino de
Madrid, que en mérito expediente judicial número 22
de 1973, instruido por falta grave por no presentarse
a filas al ser llamado su reemplazo, se publicaron en
el Boletín Oficial de la provincia de Madrid núme
ro 100, de fecha 27 de abril de 1973 ; Boletín Oficial
del Estado número 839, de fecha 23 de abril de 1973,
y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Mil
mero 110, de fecha 14 de *mayo de 1973.
San Sebastián, 27 de agosto de 1973.—E1 Coman
dante 'de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Doval Iglesias.
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